



















OBLIGACIONES EN MATERIA DE EMERGENCIAS Y 







 ARTÍCULO 20 MEDIDAS DE EMERGENCIA EL EMPRESARIO, DEBERÁ ANALIZAR
LAS POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA Y ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA
INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN TODOS SUS CENTROS
DE TRABAJO.
 Art. 25. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS. EL EMPRESARIO GARANTIZARÁ DE MANERA
ESPECÍFICA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR SUS PROPIAS






































































































 La comunicación vertical se realiza mediante
escaleras.
Los Planes de Autoprotección y los Planes de
Emergencia, a pesar de llevar en funcionamiento son
genéricos sin establecer protocolos específicos para
evacuar o confinar a las personas discapacitadas.
Generalmente No existe ninguna medida física de
evacuación apta para personas con discapacidad:
o No existe un ascensor de emergencia.
o No existe sectorización ni zonas de refugio.
o No existen rampas que comuniquen los diferentes
niveles de evacuación.
o No existe ningún procedimiento para evacuación
de personas con discapacidad.
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BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOPROTECCIÓN PARA 
LA ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN  y/o 
CONFINAMINENTO DE TODAS LAS PERSONAS 
INDEPENDIENTEMENTE DE NUESTRA 
DISCAPACIDAD PSIQUICA, FISICA, INTELECTUAL.
ESPACIOS ACCESIBLES 
SEGUROS,…Y QUE PUEDAN 
DISFRUTAR DEL EVENTO.
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Buenas practicas.
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ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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VIDEO FORMACION CENTRO OCUPACIONAL 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
EVACUACION EN CENTROS CON PERSONAS 
DISCAPACIDAD: https://www.youtube.com/watch?v=gYhyxXty65A
EVACUACION EDIFICIO DE GRAN ALTURA: https://www.youtube.com/watch?v=fgSvdT31gfg
ACTUACION ANTE EMERGENCIA EN CENTROS ESCOLARES: https://www.youtube.com/watch?v=MDSK9C1WYfk
LLAMADA 112 ACCIDENTE LABORAL: https://www.youtube.com/watch?v=1fH5AF9lTcg
ACTUACION ANTE INCENDIO EN LOCAL COMERCIAL: https://www.youtube.com/watch?v=U1VejIiehpw
CONDUCTA P.A.S.: https://www.youtube.com/watch?v=6F172hReiPM
DESIGNACIÓN E.A.E APOYO. 
COORDINACIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y 
FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD Y LAS EMERGENCIAS 
EN LA EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS Y 
PARA TODOS.
Ingeniería en autoprotección
Pedro Merodio Fernández          
pmerodio@asifor.com  
@asiforing @merodiop
